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PERBEDAAN KEBIASAAN MINUM DAN STATUS HIDRASI PADA REMAJA 
OVERWEIGHT DAN NON OVERWEIGHT DI SMK BATIK 1 SURAKARTA 
 
Pendahuluan : Dehidrasi adalah kehilangan cairan dalam tubuh dimana air lebih 
banyak keluar dibanding pemasukan. Pada remaja yang overweight akan 
membutuhkan air lebih banyak dibanding dengan yang tidak overweight. Hal ini 
disebabkan karena remaja yang overweight memiliki beban metabolik yang lebih 
tinggi dibanding dengan orang yang memiliki berat badan normal. 
Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
kebiasaan minum dan status hidrasi pada remaja overweight dan non overweight 
Metode penelitian : Penelitian observasional dengan pendekatan cross 
sectional, bertempat di SMK Batik 1 Surakarta dengan jumlah dampel 33 remaja 
overweight dan 33 remaja non overweight yang dipilih dengan proposional 
random sampling. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik subjek, 
kebiasaan minum yang terdiri dari frekuensi, jumlah dan jenis minuman serta 
status hidrasi. Kebiasaan minum diukur menggunakan kuesioner dan formulir 
FFQ. Status hidrasi dilihat menggunakan grafik warna urin.  
Hasil : Pada remaja overweight memiliki kebiasaan minum kurang (<8 gelas 
perhari) sebanyak 69.7% sedangkan remaja non overweight sebanyak 48.5%  
dengan p=0.058. Kejadian dehidrasi lebih banyak dialami remaja overweight 
(57.6%) dibanding non overweight (39.4%) dengan p=0.003 
Kesimpulan :  Tidak ada perbedaan kebiasaan minum pada remaja overweight 
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DIFFERENCE DRINKING HABITS AND HYDRATION STATUS ON 
OVERWEIGHT AND NON OVERWEIGHT ADOLESCENTS OF HIGH SCHOOL  
BATIK 1 STUDENT IN SURAKARTA 
 
 
Background : Dehydration is the loss of fluid in the body where more water out 
than income. In adolescents who were overweight will be need more water than 
were not overweight. This was because adolescents who were overweight had a 
higher metabolic than people who had a normal weight.  
Objective : The aimed of this study to knew the difference of drinking habits and 
hydration status on overweight and non overweight.  
Research Method : Observational research with cross sectional design, setting 
of this study was in Batik 1 high school in Surakarta with 33 overweight and 33 
non overweight adolescents as subjects selected by proposional random 
sampling. Data included characteristic of subject; drinking habits of the 
frequency, quantity and type of drink and then hydration status. Drinking habits 
were measured using questionnaires and FFQ (Food Frequency Qualitatif) form 
and hydration status was observed by urine color graph.  
Result : In overweight adolescents had a habits of drinking were less (<8 
gelasses of day) as much as 68.7% while non overweight adolescents as much 
as (48.5%) with p=0.058. Dehydration was more susceptible on overweight 
adolescents (57.6%) than non overweight adolescents (39.4%) with p=0.003 
Conclusion : There were not a difference of drinking habits on overweight and 
non overweight adolescents but there were a difference of hydration status on 
overweight and non overweight adolescents. 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan 
saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan 
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 MOTTO HIDUP 
 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 
shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar”  
(Al-Baqarah: 153) 
 
Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia 
usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya.  
(Q.S. An Najm ayat 39-40) 
 
Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan 
selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga 
dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik 
dihari ini maka hari esok akan lebih baik 
 
Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – 
kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata 
untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi. 
 
Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana 
dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama. 
 
Untuk mendapatkan kesuksesan, keberanianmu harus lebih 








Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan 
kasih sayang yang diberikan Allah  SWT kepada umatnya.  
  
 
Setiap detik waktu menyelesaikan Skripsi ini merupakan 
hasil getaran doa kedua orang  tua, teman-teman, dan orang-
orang terkasih yang mengalir tiada henti.  
 
  
Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan 
dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.  
 
  
Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini 
merupakan hempasan kritik dan  saran dari dosen 








Assalamualaikum Wr. Wb 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena 
atas rahmat dan hidayahnya serta inayahnya penulis mampu menyelesaikan 
skripsi yang berjudul, “PERBEDAAN KEBIASAAN MINUM DAN STATUS 
HIDRASI PADA REMAJA OVERWEIGHT DAN NON OVERWEIGHT DI SMK 
BATIK 1 SURAKARTA” ini dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar 
sarjana Gizi, Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tanpa doa, dukungan, bimbingan, pengarahan dan 
bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, penulis menyadari bahwa 
skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin 
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Dr. Suwadji, M. Kes, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Setyaningrum rahmawaty, A., M.Kes., Ph. D selaku ketua Program Studi 
Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Ibu Muwakhidah, SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing I yang telah 
bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dalam 
penyusunan skripsi ini. 
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4. Ibu Luluk Ria Rakhma, S.Gz., M.Gz selaku dosen pembimbing II yang telah 
bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dalam 
penyusuanan skripsi ini. 
5. Ibu Nurlatifah, S.Gz selaku dosen gizi yang sedang melanjutkan kuliahnya di 
Australia, yang bersedia membantu penulis dan memberikan saran dan 
masukan dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS selaku Dekan FEMA IPB yang telah membantu 
dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan 
skripsi ini.  
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
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yang telah bersedia memberikan izin dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
10. Kepada orang tersayangku yaitu keluarga besarku Mama, Papa, Mas Dian, 
adikku Thomi yang tidak henti-hentinya telah mendoakan dan mendukung 
saya dalam menyusun skripsi. Terima kasih atas doa dan semangatnya 
selama ini, semoga saya bisa membanggakan kalian semua dan membuat 
kalian tersenyum bangga.  
11. Temen-temen Kos Ardelia Depi, Bela dan Clara temen seperjuangan, terima 
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sama Tante Uce dan Om Han kedua orang tuamu yang selalu menyayangi 
dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
12. Semua temen-temen jurusan Gizi angkatan 2010 yang selalu mendorong 
dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, khususnya 
Wenti, Novita, Maya, Nuning, Rona, Dara, Sri, Nining, Galuh, Galih, Reni 
Terima kasih juga sudah memberikan semangat dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan bantuan, doa, dukungan dan semangat pada saya dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 
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